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To~ limp into 
spring finale 
Injuries riddle offensive backfield 
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Break from SBC yields two wins 
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FlU takes series 
with Sunday win 
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Ads filmed in Smith 
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